





























Upbringing of Competency demanded as a Teacher 
by applying the Philosophy of “Humanitude”






In… the… teacher… training… course… at… the…Faculty… of… Social…Welfare,…we… cultivated… the…
competency…concerning…“human…dignity”…and…gained… insight… to…visualize…and…utilize… the…
"teacher…image…aiming…to…train"…in…the…future.…



































































































































































































































































































































































4 ． 1 　  「教員に求められる資質能力」の分析




































































































































































































































































4 . 4 . 4 「立つ」
課題 4：「ねそべっているときに上から話
されるのと、いったん立ってみて話をするの
と、子ども役はどんなふうに感じがちがいま
すか。教師役はどんなふうに感じますか。」（こ
の課題は、学校現場では特殊な状況になるの
で、あえて具体的なイメージ設定をしない。）
①教師としての方法
・…自分だけが立っていると、えらそうにな
るから、目の高さが合うほうがいい。
②子どもの感じ方
・…自分が寝転んで低いときに上から話され
ると怒られているような感じがする。
・…立ったほうがしゃんとする。
③ユマニチュードのメソッド
・…寝たきりにさせず、できる限り「立つ」
ことの援助をする。
④学び
・…上から目線で話されると嫌だし、自分も
立ったほうが話しやすい。
5 ．考察
学生は、ユマニチュードの4つのメソッド
に関係する課題の体感から、その哲学に近い
ことを見出していた。相手を大切だと思って
いる気持ちを何とか伝えるために、相手を心
から尊重するために、どうすればいいのか、
細かな方法としてユマニチュード入門に出て
くるような注意に気づき表現していた。もち
ろん子どもたちへの接し方は認知症への介護
状況とは異なる部分もあり、思春期だからこ
そ細やかな心配りが必要となることもある
が、その配慮の必要性自体に気づくことがで
きるのも有用である。また、社会福祉部であ
るからこそいろいろな立場の人の気持ちを体
験しながら感じて考える授業があるのかと記
述した学生もいた。
以上のことから，大学の教員養成課程にお
いて、ユマニチュードの哲学を取り入れるこ
とは、相手を人として尊重し、心を開き、間
に絆をつくろうとする教員に必要な資質能力
を育てるために有効な方法と言える。今後、
より経験の少ない学生の理解向上を促すよう
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“ユマニチュード”の哲学と、教員に求められる資質能力の育成～社会福祉学部の教職課程における教員養成からの一考察～
な授業教材、教具、提示方法等メソッドの開
発と視覚化、及び学生自身の資質能力のメタ
認知と、採用後の研修時の「目指す教師像」
との関連効果の検証が必要であると考えられ
る．
6 ．まとめ
本研究では、現在認知症を中心としたケア
の技術として効果を得ている「ユマニチュー
ド」を哲学として捉え、小中高等学校の児童
生徒を教育する教員養成に取り入れることの
意義と可能性を考察した。今後の大学教職課
程における「育成を目指す教師像」を可視化
して活かすための知識を得ることを目的とし
て、一例として社会福祉学部における教職課
程の「教職概論」で、教育現場で見られる具
体的場面の課題を解決する際にロールプレイ
によって体感したことをユマニチュードと比
較する学びの中で、以下の知見を得た．
1）ユマニチュードの哲学を教育に取り入
れることは、完全ではない人間を人とし
て愛し尊重する教師の資質能力の育成に
有効である。今後、この哲学を踏まえた、
より具体的メソッドとしての可視化と教
育方法を研究し進めることで、スパイラ
ルに哲学の理解をさらに深める必要があ
る。
2）採用後の教職員研修で都道府県及び市
町村教育委員会が「必要とする教師像」
との連携研究の必要性、すなわち、大学
の教職課程にユマニチュードの哲学を導
入した場合の「育成を目指す教師像」と、
現場で必要とされている「教員養成指標」
等のコンピタンスとの有効性の検証も検
討されるべきである。
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